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Presentación
Con gran alegría entregamos esta edición de la Revista Caminhando, pe-
riódico que sigue cumpliendo su objetivo para proporcionar a los lectores 
con la investigación científica en los campos de Humanidades, con la “punta 
de lanza” la Teología. Con esto, la revista está abierta a debate, el diálogo 
transdisciplinario, las pruebas y resultados de teorías académicas, sistemas, 
dispositivos, métodos, sociedades, prácticas culturalmente experimentadas 
para ser socializado teniendo en cuenta la esfera pública.
Las culturas representadas por el artefacto y la documentación literaria, 
están presentes en el dosier Cultura material y documental, Biblia, memoria cultural, 
organizado por el Grupo de Investigación Arqueología del Antiguo Oriente 
Cercano, del Programa de Pos Graduación en Ciencias de la Religión de la 
Universidad Metodista de San Paulo (Umesp), coordinado por el Prof. Dr. 
José Ademar Kaefer y inserta en la línea de la investigación Literatura y 
Religión en el Mundo Bíblico.
El tema del dosier es alrededor de la arqueología del Norte de Israel, 
pero no sólo. Con función introductoria, el artículo de João Batista Ribeiro 
Santos, “Sobre la cultura material y la Biblia: límite epistemológico”, examina 
la importancia de la episteme y de la memoria para la investigación de la his-
toria en la que la cultura material, fuentes documentales y temporalidades; el 
artículo “Saul, Benjamin and the emergence of  ‘Biblical Israel’: an alternative 
view”, por Israel Finkelstein, traducido al portugués, presenta, a través de 
un nuevo sistema metodológico del campo de investigación en arqueología 
histórica, irrefutable evidencia de una nueva geografía para el Norte de Israel.
Dejando postulados lingüísticos y arqueológicos, siendo este paradig-
mático, seguido con cinco sitios arqueológicos importantes en la historia del 
Norte de Israel, que son: Betel, Siquem, Samaria, Jezreel y Deir Allah. Estos 
artículos han sido organizados según la importancia de cada uno en su tiempo. 
Son no en orden cronológico, sino según la importancia en contextos histó-
ricos. El artículo sobre Bethel, “Bethel y la construcción de la identidad del 
Norte de Israel”, fue escrito por Cecilia Toseli en colaboración con Joseph 
Adhemar Kaefer; el siguiente artículo, “Siquém, Norte Israel símbolo”, escrito 
por Silas Klein Cardoso. El artículo quinto del dosier, “Samaria, el patrón 
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de arquitectura omrida para el Israel Norte”, fue escrito por Élcio Valmiro 
Sales de Mendonça; el sexto artículo, “Jezreel y la historia reciente del Israel 
Norte”, fue escrito por Marco Aurélio de Brito; el artículo séptimo fue es-
crito por Geraldo de Oliveira Souza y tiene como título “Tell Deir ‘Allah”.
Los artículos octavo y noveno artículos aportan a los temas de debate 
importantes para la comprensión de la historia de Israel en un coetânea 
enfoque literario. O artículo de José Ademar Kaefer, “Arqueología y lectura 
popular de la Biblia”, se analiza la importancia de hacer una lectura popular 
de la Biblia utilizando la arqueología para entender la lucha de los pueblos, 
las migraciones causadas por las guerras, dictaduras, golpes de Estado, de 
todos modos, tenemos, a través de la arqueología, como conocer y entender 
todos estos hechos; así también demuestra Tércio Machado Siqueira, con el 
artículo “El poder de la palabra de Dios”, que trabaja la importancia de la 
profecía en Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Ambos autores plantean 
nuevos procedimientos no sólo para estudios académicos, pero sobre todo 
de lecturas bíblicas en los espacios de la religión.
Arqueología ha impulsado la investigación en el proceso civilizador que 
implican grupos socioétnicos, algunas de ellas al final del segundo milenio AEC 
podría ser Israel, y sobre los orígenes de la monarquía en Israel del Norte. En 
General e incluso como una paráfrasis bíblica, predominó el enfoque de la 
historia del antiguo Israel, de Judá y de Jerusalén. Con este dosier, buscamos 
ejercer nuestras miradas científicas en la historia del antiguo Israel desde el 
Norte, en cuyo ubicación de cartografía podemos encontrar los lugares de 
memorias de experiencia (imagines agentes) dónde el antiguo Israel se convirtió 
en agente (sucedido, vivido), ya sea como inmigrante, como autóctono grandeza.
Además, renovamos la invitación a los investigadores de diferentes áreas 
del conocimiento que de alguna manera interactúa con la Teología a publicar 
en la Caminhando, para participar, por lo tanto, de un periódico en el que la 
editorial objetivos son mantener la dedicación intelectual, atención técnica y 
ofrecer artículos originales y sólidos.
La Revista Caminhando tiene presentación procesada por la SEER, indexa-
ción de direcciones por la American Theological Library Association, IBICT 
y DOAJ, entre otras indizadores importantes, y el identificador de documento 
digital Document Object Identifier. Aquí es derecho agradecer a Prof. Dr. 
Helmut Renders, por una década de dedicación a la publicación de la revista.
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